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B.U. Honors Chamber Orchestra 
SYMPHONY NO.4 in G Major, op.88 
Francesco Noya, conductor 
"Bella mia fiamma'' K.528 
Sue Yung Bae, soprano 
Michael Charry, conductor 
VARIATIONS ON A THEME OF J.HAYDN, op.56a 
Akira Mori, conductor 
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